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การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครอืขายอินเทอรเน็ต   
เร่ืองเทคโนโลยีทางการพิมพ  ในรายวิชาเทคโนโลยีทางกราฟกและสิ่งพมิพในการศกึษา  
ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา  5 หนวย  คือ ความรูเบื้องตนการพิมพ,  ลักษณะและองคประกอบของ
ส่ิงพิมพ,  การออกแบบสิ่งพมิพ,  ระบบการพิมพ,  และการผลิตสิ่งพิมพ และเพื่อศกึษาระดับความ
พึงพอใจในการเรียนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักศกึษาปรญิญาตรี  วิชาเอกและวิชาโทเทคโนโลยี
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปการศึกษา  2548  กลุมตัวอยางทีใ่ช
ในการวิจัยไดมาโดยวิธีการสุมแบบชั้นภูม ิ จํานวน  42  คน  การพัฒนามี  3  ระยะ  ประกอบดวย
การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง  โดยใชนกัศึกษาจํานวน  3  คน  การทดลองแบบกลุมยอยใชนกัศึกษา
จํานวน  9  คน  และการทดลองภาคสนามใชนักศึกษาจํานวน  30  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบประเมินบทเรยีน  แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกบับทเรียน  แบบประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเรียนและแบบทดสอบวัด
ประสิทธิภาพของบทเรียน   มีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  ความยาก  อํานาจจําแนก  และความ
เชื่อมั่น  ซ่ึงมีความเชื่อมั่นที่ 0.71 ถึง  0.81  ไดมีการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ
ของบทเรียน  โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ  80 (80/80) 
   ผลการวิจัยพบวา  
           บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ืองเทคโนโลยีทางการพิมพ  ในรายวิชา
เทคโนโลยีทางกราฟกและสิ่งพิมพในการศึกษา  ทุกเรื่องไดประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ผลลัพธเปนไปตามเกณฑทีต่ั้งไวคือ  เร่ืองความรูเบื้องตนการพิมพ  ไดประสิทธิภาพรอยละ 
83.33/82.61  เร่ืองลักษณะและองคประกอบของสิ่งพิมพ  ไดประสิทธิภาพรอยละ 82.86/81.19  




เร่ืองระบบการพิมพ  ไดประสิทธิภาพรอยละ  81.67/81.25  เร่ืองการผลิตสิ่งพิมพ  ไดประสิทธิภาพ
รอยละ  82.78/81.30 ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีตอบทเรยีนมีคะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู
ในระดบัความพึงพอใจมาก 
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  ABSTRACT 
 
 The research aimed to develop a web-based Instruction in Printing Technology  
on Graphic technology and educational printing. The instruction courseware consisted of 5 units : 
printing base, Printing quality and printing composition, Printing design, Printing form and 
printing product. The research also aimed to pleasurable  
web-based instruction Printing technology. 
 The population of the research was the undergraduate students of academic 
year 2005 major and minor Educational Technology, Faculty of Education, Prince of 
Songkla University. The sample was 42 students selected by  stratified sampling and  
a simple random sampling. The development required 3 steps. They were one to one 
experiment of 3 students, small groups experiment of 9 students and field experiment  of 
30 students. 
 The tools consisted of assessment on the courseware quality, opinion 
Towards the courseware, questionnaire of pleasurable towards the courseware and a test 
was the effectiveness. The content validity of the test was determined by 3 experts. 
The reliability of the test of each chapter ranged from 0.71 to 0.81 The effectiveness 
of the process and the process and the product of the courseware were determined by using the 80 
percent criterion (80/80) 
 The findings were as follows. 
 The effectiveness of the process and the product of five chapters of the 
Web-based Instruction met the  80 percent criterion. The effectiveness were 
83.33/82.61, 82.86/81.19, 82.33/82.11, 81.67/81.25, and 82.78/81.30 respectively and 




 The finding indicated the Web-based Instruction in Printing Technology 
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